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表 1 自然災害発生回数 単位：回数   （出典：ダニエルス班入力データによる） 
番号 災害種類 14 世紀 15 世紀 16 世紀 17 世紀 18 世紀 19 世紀 20 世紀1 
１． 飢饉 ２回 3 回 17 回 5 回 6 回 10 回 無記載 
２． 凶作 無記載 3 回 1 回 1 回 無記載 8回 8 回 
３． 旱魃 無記載 4 回 21 回 10 回 1 回 10 回 8 回 
４． 洪水 3 回 9 回 32 回 14 回 11 回 22 回 4 回 
５． 雹 無記載 無記載 16 回 1 回 無記載 3回 無記載 
６． 冷害 無記載 1 回 5 回 3 回 3 回 3 回 2 回 
７． 虫害 無記載 無記載 5回 無記載 無記載 1回 無記載 
８． 米価騰貴 無記載 2 回 7 回 4 回 3 回 3 回 無記載 
９． 豊作 無記載 無記載 2回 無記載 無記載 13 回 3 回 
１０． 疫病 無記載 無記載 2回 3 回 無記載 7回 2 回 
１１． 家畜疫病 無記載 無記載 2回 無記載 無記載 無記載 無記載 
１２． 地震 無記載 11 回 66 回 11 回 19 回 17 回 20 回 
１３． 他の災害 2 回 5 回 33 回 21 回 4 回 13 回 無記載 
                                                 






表 2 天啓６年（１６２６）雲南省を襲った洪水による田地の被害 
番号 行 政
単位 













































50 畝 1 分 
 






共田 116 頃 
201 石 5 斗
2 升 

























遭猛雨 河水泛漲将田苗盡渰干 渰没田禾 510
畝 5 分 
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懸境田地多被 不明 不明 










































6 月 大雨水将縣北通武定路大石橋 1 座衝頽 5
尺、19 日縣南大河水漲将永定大橋、原是石

























上下水漲将本縣北關外石橋衝斷 2座  石橋衝斷
2座 
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合計   1219 丈７尺
＝3,930 メー
トル 




表 5 天啓６年（１６２６）雲南省を襲った洪水による塩井と鉱山の被害 
番号 行 政
単位 
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